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ASERIJA U ANTIÈKIM PISANIM IZVORIMA
Tekstovi i komentari
Apstrakt
U ovom prilogu pokušao bih pružiti potpuniji uvid u antièke pisane izvore u
kojima se spominje Aserija. Obuhvaæeni su izvori koji su do nas došli preko pri-
jepisa izraðenih tijekom srednjega vijeka (književna djela, itinerarski i karto-
grafski izvori) te natpisi na kojima je u nekom obliku zabilježeno ime Aserije,
odnosno Aserijata. Osim prijeko potrebnih podataka o pojedinim tekstovima,
dodao sam i sažete napomene koje pomažu razumijevanju navoda u tekstovima.
S obzirom na to da napose Plinijevi odlomci te meðašni (terminacijski) natpisi
iz 1. st. po Kr. pružaju osobito vrijedne podatke o Aseriji, kao gradu i kao za-
jednici, komentari su nešto opsežniji, s upuæivanjem djela u kojima se mogu do-
biti iscrpnije obavijesti i uvid u literaturu. Na kraju je kratak osvrt na samo ime
Aserije.
Vjerujem da æe i ovaj skromni prilog pokazati koliko znaèenje ima obnova
arheoloških radova u Aseriji i koliko su opravdana oèekivanja da æe daljnja
istraživanja bitno pridonijeti rasvjetljavanju brojnih otvorenih pitanja iz stari-
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I. KNJIžEVNI, ITINERARSKI I KARTOGRAFSKI IZVORI
1. Plinije Stariji
Gaj Plinije Sekund (C. Plinius Secundus), zvan Stariji, za razliku od svog sinovca
istog imena, roðen je u Comu na sjeveru današnje Italije 23. ili 24. god. po Kr. Obavljao je
razlièite vojne i civilne službe u Rimskom Carstvu. Poginuo je pri poznatoj erupciji Vezuva
koja je zatrpala gradove Pompeje i Herkulan 79. god.
Plinijeva Naturalis historia (djelomice uspješan prijevod naslova glasio bi ‘Prirodo-
pis’) svojevrsna je enciklopedija svakovrsnih znanja antièke epohe, objavljena 72. god. po
Kr. Sva ta znanja Plinije je prikupio iz njemu dostupnih djela, na grèkom i na latinskom je-
ziku.
U III., IV., V. i VI. knjizi Plinije donosi geografski pregled poznatog svijeta. Posebi-
ce u onom dijelu koji prikazuje podruèja unutar granica Rimskog Carstva, Plinijev zemljo-
pis jedinstveni je i iznimno vrijedan izvor.
Plinijev stil je lapidaran, dijelom zato što pisac svjesno oponaša arhaièni rimski
izraz, no svakako i zato što je doista rijeè o enciklopedijskom djelu.1 Takav jezik u svakom
sluèaju može otežati razumijevanje teksta. No u Plinijevu zemljopisu, negdje više, negdje
manje, nailazimo na znatno veæe teškoæe prouzroèene neusklaðenošæu podataka koje je Pli-
nije prikupljao iz razlièitih izvora. U nizu radova potkraj 19. i poèetkom 20. st., D. Detle-
fsen i A. Klotz postavili su tezu o trima glavnim izvorima Plinijeve geografije: (1) opis oba-
la (periplus) Sredozemlja, nastao pri samom kraju rimske republike, približno u treæoj èe-
tvrtini 1. st. pr. Kr. – èesto pripisivan plodnom i svestranom eruditu M. Terenciju Varonu
(umro 27. god. pr. Kr.); (2) službeni popisi (ili statistike) provincija i same Italije, nastali
pod Augustom ili malo kasnije; (3) karta koju je u Vipsanijskom trijemu, u Rimu, dao izra-
diti Augustov glavni suradnik Marko Vipsanije Agripa (uz kartu je izdano i razmjerno opšir-
no djelo u kojem je pružen opis onoga što karta prikazuje).2
Svako od upotrijebljenih djela ima svoje metode i naèine, a njih katkad doista nije
lako uskladiti. Ima naznaka, uostalom, da Plinije dobar dio svoga zemljopisa nije ni uspio
konaèno urediti.3 Koliko je to naškodilo konzistentnosti njegova izlaganja, toliko nam je ko-
risno zato što upravo kroz «nedovršenosti», proturjeèja i sl. uspijevamo prepoznati citate i
preprièane odlomke korištenih djela koja su inaèe odreda izgubljena.4
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1 Usp. N. P. HOWE, 1985.
2 D. DETLEFSEN, 1906; 1908; 1909; A. KLOTZ, 1981. Usp. takoðer K. SALLMANN, 1971.
3 Pokazuje na primjeru opisa Hispanije T. A. LAPINA, 1987.
4 Iscrpan pregled prinosa prouèavanju Plinijeva djela: K. SALLMANN, 1975, te G. SERBAT, 1986. Dobar
pregled problematike Plinijeva opisa Ilirika: Y. MARION, 1996.
U III. knjizi Plinije dva puta spominje Aserijate, stanovnike Aserije. Tumaèenje tih
spomena prilièno je složeno, a u mnogim važnim elementima i danas postoje proturjeèna
mišljenja.5 Ovdje bismo nastojali pružiti prijeko potrebna objašnjenja kako bi se mogla jas-
nije sagledati važnost Plinijevih vijesti o Aseriji i Aserijatima.
Prvi spomen nalazimo na posve neoèekivanom mjestu. U 130. glavi Plinije govori o
unutrašnjem dijelu X. regije Italije (=Venetia et Histria):
3.130. In mediterraneo regionis decimae coloniae Cremona, Brixia Cenomanorum
agro, Venetorum autem Ateste et oppida Acelum, Patavium, Opitergium, Velunum, Vicetia.
Mantua Tuscorum trans Padum sola reliqua. Venetos Troiana stirpe ortos auctor est Cato,
Cenomanos iuxta Massiliam habitasse in Volcis. Feltrini et Tridentini et Beruenses Raetica
oppida, Raetorum et Euganeorum Verona, Iulienses Carnorum.
Dein quos scrupulosius dicere non attineat, Alutrenses, Asseriates, Flamonienses
Vanienses et alii cognomine Curici, Foroiulienses cognomine Transpadani, Foretani, Nedi-
nates, Quarqueni, Tarvisani, Togienses, Varvari.6
«U unutrašnjosti desete regije kolonije Kremona (Cremona), Briksija (Brescia) na
podruèju Cenomana, (na podruèju) Veneta pak Ateste i gradovi Akelum (Asolo), Patavij
(Padova), Opitergij (Oderzo), Velunum (Belluno), Vicetia (Vicenza). Matua (Mantova) je-
dina ostaje etrušèanska preko Pada. Katon iznosi da Veneti potjeèu od trojanskog roda, a da
su Cenomani (nekada) stanovali meðu Volcima blizu Masilije (Marseilles).
Zatim oni koje ne treba podrobnije prikazivati: Alutrensi, Aserijati, Flamonijensi
Vanijensi i drugi s nadimkom Kurici, Forojulijensi s nadimkom Transpadanci (Zuglio), Fo-
retani, Nedinati, Kvarkveni, Tarvisani (Tarvisio), Togijensi, Varvari. »
Vidi se da je pisac, nakon što je najprije nabrojio poznatije gradove oblasti, prešao
na manje znaèajne, koje jednostavno niže prema abecednom rasporedu, ne govoreæi u ko-
jem se dijelu oblasti nalaze, kao što je inaèe naznaèio za prvu grupu gradova. Takoðer je uo-
èljivo da sve gradove iz prve skupine možemo identificirati bez teškoæa, dok to nije mogu-
æe za drugu skupinu; toènije, zanemarivši imena otisnuta masnim slovima, pouzdano se mo-
gu identificirati samo dva grada, oba na tlu današnje Furlanije, Forum Iulii – danas Zuglio
i Tarvisium – danas Tarvisio.
Oko identifikacije preostalih u historiografiji postoje i danas vrlo proturjeèna domi-
šljanja. Ovdje nije moguæe izlagati pojedina stajališta. Samo æemo naglasiti da su teškoæe
oko razumijevanja Plinijeva pisanja ponajprije proistekle iz toga što se nisu uzimali u obzir
postulate koje je formulirao još Detlefsen ili, gledajuæi iz drugog kuta, zato što se nije do-
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5 Iscrpan historijat prouèavanja donosi L. MARGETIÆ, 1979. Usp. A. STARAC, 2000.
6 Tekst prema izdanju H. ZEHNACKER, 1998, 102.
sljedno poštivao filološki pristup tekstu koji nalaže, najjednostavnije govoreæi, da se ponaj-
prije pokuša slijediti misao koju razvija sam pisac u svojem tekstu.
Èitajuæi gore navedeni odlomak, uoèavamo da se meðu manje važnim opæinama
unutrašnjosti X. regije navode Asseriates, Nedinates i Varvari. Teško je ne povezati ih s li-
burnskim gradovima Asseria, Nedinum, Varvaria. No Premerstein, a za njim i mnogi auto-
ri sve do danas, nastojali su ovim trima dodati i druge.7 Tako su se Alutrensi dovodili u ve-
zu s Alvonom (Labin) ili pak s Alverijom (liburnska opæina u susjedstvu s Aserijom), Fla-
monienses s Flanonom (Plomin), Curici s Krkom (Curicum). U svim tim sluèajevima vidlji-
ve su teškoæe koje se nastoje prevladati pretpostavljajuæi pogreške u rukopisnim predajama.
No èini se da se time problemi samo dodatno otežavaju.
Moguæe je da uistinu nikada neæemo otkriti kako se moglo dogoditi da imena nekih
liburnskih opæina uðu u popis opæina unutrašnjosti X. regije. Pomišljalo se èak i na to da je
do pogreške došlo, uz ostalo, i zato što je Liburnija neko vrijeme bila prikljuèena Italiji.
Nama se pak èini da u nedostatku boljih pokazatelja valja jednostavno upitati sljedeæe: pred-
stavljaju li pouzdano prepoznate liburnske opæine, dakle Aserijati, Nedinati i Varvari, neki
konzistentan skup, grupu koju inaèe povezuje neko zajednièko svojstvo?
Boljim poznavateljima liburnsko-rimskih središta u sjevernoj Dalmaciji nije teško
naæi odgovor. Aserija, Nedinum i Varvarija uistinu su tri liburnska središta koja se istièu
svojim bedemima, izgraðenim pod oèevidnim utjecajem helenistièkoga graditeljstva, te ra-
zmjernim bogatstvom svoje elite koja se oslanja na rimsku zaštitu u burnim dogaðajima ti-
jekom 1. st. pr. Kr. koji traju sve do konca Batonova ustanka 9. god. po Kr.
Osim toga, ova tri mala grada nalaze se in mediterraneo «u unutrašnjosti», dakle ne
na obali.
Skupina je mogla nekom Plinijevom pogrješkom upasti u popis opæina unutrašnjo-
sti X. regije. Moguæe je da se to dogodilo i zato što Plinije nije raspolagao podatcima za sta-
nje nakon što je August proširio Italiju od Formiona (rjeèica Rižana južno od Trsta?) na ri-
jeku Rašu: kombinirajuæi razlièite popise, Plinije je možda pogrješkom uvrstio naše tri za-
jednice u X. regiju Italije.8
Sudeæi po etnicima Nedinates i Varvari, likovima koji se inaèe ne javljaju u književ-
nim ni u natpisnim vrelima (etnici glase Neditae, odn. Varvarini), reklo bi se da je rijeè o
nekom popisu nastalom u starije vrijeme, moguæe koncem republikanskog doba.
Ovdje se zapravo upuæuje na moguænost za formuliranje još jedne pretpostavke ko-
ja bi mogla biti posebno znaèajna za samu Aseriju.
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7 A. v. PREMERSTEIN, 1924.
8 Ovdje iznosimo problematiku u najsažetijem obliku; naèelno za ovakvo gledanje L. MARGETIÆ, 1979.;
obrazloženje gore iznijeta prijedloga: S. ÈAÈE, 1993.
Sukladno Detlefsenovoj tezi o trima glavnim vrelima Plinijeva zemljopisa («Dreiqu-
ellen-Theorie»), potku Plinijeva opisa èini opis obalne crte Sredozemlja. Ta je crta negdje i
doslovno opisana, no najèešæe je naznaèena imenovanjem susljednih toèaka u orijentiranom
nizu; te toèke, u sluèaju da Plinije podrobno prenosi podatke izvora, mogu biti rtovi, ušæa
rijeka i, najèešæe, gradovi na obali. U sluèaju Liburnije Plinije postupa nešto drukèije, uto-
liko što razbija konzistenciju obalnog niza, pa za sektor od ušæa Raše do Nina (Aenona) do-
nosi najprije popis gradova (oppida) u zemljopisnom rasporedu, èemu dodaje jedinu pri-
morsku «ne-gradsku» opæinu (civitas Pasini) i jedinu rijeku koju njegov izvor spominje: to
je Telavij, u doba kasne republike granica izmeðu Japudije i Liburnije (flumen Telavium quo
finitur Iapydia). I u nastavku, za južnoliburnsku obalu, od Zadra (Iader colonia) do ušæa
Krke (Titus flumen), drži se zemljopisnog reda, navodeæi toèan položaj otoka Murtera (s gra-
dom: Colentum insula), najvjerojatnije koristeæi se mjerama iz Agripina djela i karte.
Plinijev zemljopisni izvor, pripisan Varonu, naziva se «periplus», jer sve upuæuje na
to da se radi o djelu koje je, po uzoru na grèke zemljopisce, Sredozemlje opisivalo prikazu-
juæi redom dijelove obale, s više ili manje iscrpnim navoðenjem relevantnih objekata (rtova,
ušæa, gradova i dr.). No bilo bi pogrješno smatrati da to djelo iz 1. stoljeæa pr. Kr. ne sadrži
nikakvih podataka o zaleðu. Plinije, napokon, sam citira Varona u vezi s brojem opæina u ši-
rem podruèju koje se vjerojatno poklapalo s kasnijim naronitanskim okrugom (3, 143).
Drugim rijeèima, podrobniji opis priobalja ne iskljuèuje napomene o zaleðu, pose-
bice ne onom neposrednom. Èini mi se da je posve dopušteno pretpostaviti da je ovaj stari-
ji izvor za južnu Liburniju doista mogao iznijeti i neku napomenu o brojnim opæinama u ne-
posrednom i dubljem zaleðu obale, navodeæi poimence samo najistaknutije, a to bi bili upra-
vo Aserijati, Nedinati i Varvari.
Ukratko, analiza Plinijeva teksta dopušta interpretaciju prema kojoj bi veæ u djelu
nastalom na temelju podataka prikupljenih nedugo nakon 47. god. pr. Kr.9 Aserijati bili spo-
menuti kao jedna od znatnijih zajednica Liburnije.
(21) 3.139. Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad flumen Titium. Pars eorum
fuere Mentores, Himani, Encheleae, Bu[li]ni et quos Callimachus Peucetios appellat, nunc
totum uno nomine Illyricum vocatur generatim. Populorum pauca effatu digna aut facilia
nomina. Conventum Scardonitanum petunt Iapudes et Liburnorum civitates XIIII, ex quibus
Lacinienses, Stulpinos, Burnistas, Olbonenses nominare non pigeat.
Ius Italicum habent eo conventu Alutae, Flanates a quibus sinus nominatur, Lopsi,
Varvarini inmunesque Asseriates, et ex insulis Fertinates, Curictae.10
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9 Glede datiranja podataka koje Plinije preuzimlje iz geografskog vrela: S. ÈAÈE, 2001.
10 Tekst prema izdanju H. ZEHNACKER, 1998, 107.
«Narod Liburna seže od Raše do rijeke Krke. Njihov dio bijahu Mentori, Himani,
Enhelejci, Bulini i oni koje Kalimah naziva Peucetijima, a sada se sve jednim imenom za-
jedno zove Ilirikom. Malo je opæina dostojnih spomena, a ni imena nisu laka. Skardonitan-
skom okružju pripadaju Japodi i od Liburna 14 opæina, od kojih nije suvišno imenovati La-
cinijense, Stulpine, Burniste, Olbonense. Italsko pravo u ovom okružju imaju Aluti, Flanati
– po kojima se zove zaljev, Lopsi, Varvarini, a oprost od podavanja uživaju Aserijati, te s
otoka Fulfinati i Kurikti».
U ovom odjeljku Plinije zapoèinje opis provincije Ilirika – Dalmacije. Nakon uvod-
nih, oèevidno nesreðenih napomena, otvara konkretan opis okružjem kojem je središte Ska-
rdona. Koristeæi se službenim vrelom, popisom zajednica u okviru pojedinih dijelova pro-
vincije, Plinije najprije navodi Japode u cjelini (vjerojatno svjesno ispuštajuæi popis njiho-
vih opæina) te èetrnaest neznatnijih liburnskih opæina, od kojih imenuje samo èetiri. Na to
dodaje popis povlaštenih opæina Liburnije. Tako imamo èetiri opæine s italskim pravom, te
tri opæine koje uživaju «imunitet» – Aserijate, kao i dvije opæine na otoku Krku: Fulfinate
(Fulfinum – Omišalj na Krku) i Kurikte (Curicum – grad Krk).
Oko tih navoda takoðer se vodi duga rasprava. Po sudu veæine znanstvenika u popisu
okružja koji teško da je nastao prije zakljuènog dijela Augustove vladavine, a možda upravo
tijekom uprave namjesnika Dalmacije P. Kornelija Dolabele (14. - 20. god. po Kr.), naprosto
ne može biti italskog prava za liburnske opæine. To je poèast i odreðena materijalna povlasti-
ca namijenjena opæinama rimskih graðana izvan Italije, dakle u provincijama. Temeljem te
povlastice njihov se posjed smatrao kviritskim vlasništvom i na njega se nije plaæao porez.
Lako je moguæe, stoga, da se Pliniju potkrala pogrješka. No imajuæi u vidu da nakon
èetiri opæine s navodnim italskim pravom slijede tri s povlasticom imuniteta, postavlja se pi-
tanje koju su to povlasticu èetiri prve opæine mogle uživati. Imunitet je pak podrazumijevao
oprost od tributa, no smatra se da u Plinijevim izvorima imunitet oznaèuje još povoljniju po-
ziciju: oprost i od èesto vrlo teških obveza (u provincijama grèkog jezika zvane «liturgija-
ma») spram provincijskog namjesnika.11
L. Margetiæ se zalaže za to da se radi o ius Latii, dakle latinskom pravu, što bi zna-
èilo da su u prvom provincijskom popisu samo èetiri navedene opæine stekle taj status.12 Na
žalost ni taj se prijedlog ne može lako prihvatiti, jer je moguæe da su veæ u prvoj polovici
Augustove vladavine municipalni ustroj, koji pretpostavlja latinsko pravo pripadnika opæi-
ne, stekli Aenona (Nin), a moguæe i Apsorus (Osor).
Unatoè ovim i drugim otvorenim pitanjima, ipak ostaje nedvojbeno da je Aserija u
poèetnoj etapi novoustrojene provincije, dakle uskoro nakon 9. god. po Kr., uživala prilièno
povlašteni položaj.
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11 O imunitetima: R. BERNHARDT, 1980.
12 L. MARGETIÆ 1979, 1996.
Imunitet se u pravilu stjecao posebnim zaslugama za Rim, ponajprije u ratnim okol-
nostima. Razumljivo, ne možemo utvrditi kojom su prilikom Aserijati stekli tolike zasluge
u oèima Rimljana, no tih je prilika tijekom burnog 1. stoljeæa prije Krista uistinu bilo mno-
go, posebice zbog toga što su liburnske opæine, kao rimske saveznice, bile na udaru susje-
da, Delmata istoèno od Krke, kao i ostalih u zaleðu.
Posredno pak Plinijev podatak potvrðuje da je u vremenu stvaranja provincije Iliri-
ka/Dalmacije Aserija još uvijek liburnska, odnosno s rimskog stajališta peregrinska opæina.
Pretpostavlja se da je municipalni ustroj s uvoðenjem latinskog statusa za svoje graðane
Aserija dobila uskoro, a svakako još unutar prve polovice 1. stoljeæa po Kristu.13
2. Ptolemej
Geogr. 2, 16, 6
Klaudije Ptolemej, matematièar, astronom i geograf koji je djelovao u Aleksandriji
u 2. stoljeæu po Kr.
Nastavljajuæi s višestoljetnim nastojanjima zemljopisaca da postignu što toèniji kar-
tografski prikaz, Ptolemej se oslonio na rezultate Marina iz Tira i razradio sustav koordina-
ta zemljopisne dužine i širine – koji je preteèa današnjeg sustava meridijana i paralela.14
Za odreðivanje položaja pojedinih toèaka poznatoga svijeta Ptolemej se služi poda-
tcima o dužini dana; buduæi da je takvih podataka imao razmjerno malo, morao se obilno
služiti dopunskim izvorima, a ponajprije tekstovima i kartama iz kojih je uzimao podatke o
cestovnim udaljenostima te o udaljenostima meðu pojedinim toèkama na moru.
Ptolemejevo se djelo sastoji od teksta koji uglavnom sadrži popise zemljopisnih objekata s
navoðenjem zemljopisnih dužina i širina, te karata. Zahvaljujuæi prijepisima, kao i precrta-
vanjima karata u srednjovjekovnom Bizantu, raspolažemo razmjerno dobrim uvidom u ovo
izvanredno djelo.15
Popis koji slijedi, obuhvaæa ono što Ptolemej naziva «unutrašnjošæu Liburnije». Nje-
gova Liburnija zapravo je sjeverozapadni dio provincije Dalmacije, a gradovima u unutraš-
njosti smatraju se svi oni koji ne leže na samoj obali mora ili vrlo blizu nje.
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13 G. ALFÖLDY 1962; 1965, 84-85; J. J. WILKES 1969, 214-215; M. SUIÆ, 1980; A. STARAC, 2000, 95-
96.
14 Novije obuhvatno djelo o Ptolemeju: G. AUJAC, 1998. Teorijske pretpostavke Ptolemejeve geografije i
obrada podataka za naše primorje: M. KOZLIÈIÆ, 1990; M. KOZLIÈIÆ, 1990.
15 L. JELIÆ, 1900.
PÒleij dÒ e„sÒ mesÒgeioi Gradovi u unutrašnjosti Liburnije su
Libourn…aj mÒn
Ted…aston  lq  md g Tedijast 39° – 44°50’ (nepoznato)
’Aroukk…a lq  md d Arukija 39° – 44° 45’ (Arupij (Vital kod Otoèca) 
’ArdÒtion  m  md g Ardotij 40° – 44° 50’ (u Lici) 
Stoulp… lq  md go Stulpi 39° 30’ – 44° 50’ (nepoznato) 
KourkoÚm  m  md Kurkum 40° 30’ – 44° 30’ (nepoznato) 
AÒsankale…  ma  md d Ausankalij 41° 30’ – 44° 45’ (u Lici) 
OÒarouar…a  ma $  md $ Varvarija 41° 10’ – 44° 10’ (Bribir) 
Salou…a  ma g  md go Salvija 41° 20’ – 44° 40’ (kod Glamoèa) 
”Adra  mb  md go Adra 42° 30’ – 44° 40’ (oko gornje Zrmanje) 
’Arauzîna  mb  md g Arauzona 42° 30’ – 44° 40’ (Vel. Mrdakovica kod Zatona) 
’Asses…a  mb d  md g Asesija 42°15’ –  44° 20’ (=ASSERIA) 
BoÒrnon  mb d  md g Burnum 42° 45’ – 44° 20’ (kod Ivoševaca na Krki)
Sidrîna  mg  md Sidrona 43° 30’ – 44° 30’ (Medviða) 
Blanîna  mb $  md Blanona 42° 10’ – 44° (Stabanj kod Biograda) 
’WouporoÚm  mg  md Voporum 43° – 44° (Promona?) 
N»dinon  md  md d Nedinum 44° 30’ – 44° 15’ (Nadin)
Lik Assesia, kako je u rukopisima predano, zacijelo potjeèe od neke davne pogreške
koja se uvukla u prijepise. Sudeæi prema srednjovjekovnim precrtima, ponajprije po karti iz
urbinatskog kodeksa, pozicija Aserije razmjerno je dobro odmjerena, jer je prikazana u za-
leðu Jadera-Zadra; neku veæu toènost, imajuæi u vidu sve nedostatke Ptolemejeve kartogra-
fije, doista je besmisleno i tražiti. Tu poziciju dobivamo i kada sami (re)konstruiramo Pto-
lemejevu kartu na temelju koordinata.
Zanimljivo je ipak da pozicioniranje drugih mjesta iz južne Liburnije ne može dobi-
ti sliènu, «prolaznu» ocjenu. Primjerice: Varvarija je odlutala daleko na zapad, dok je Nedi-
num otklizao još dalje prema istoku; Blandona, koja mora biti negdje izmeðu Aserije i mor-
ske obale oko Biograda, smještena je unutrašnjost dublje od same Aserije itd. Ovdje meðu-
tim ne možemo ulaziti u ispitivanja uzroka ovih pogrješaka.
3. Peutingerova karta
Na 11 pergamentskih listova saèuvana je srednjovjekovna kopija antièke cestovne
karte. Vjerojatno je da je kopija naèinjena u 12. ili ranom 13. st. u nekom južnonjemaèkom
samostanu, odakle ju je preuzeo beèki humanist K. Celtes. Kartu je oporuèno ostavio Kon-
radu Peutingeru (1508.), po kojemu je i dobila danas opæenito usvojeno ime.
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Karti nedostaje prvi list slijeva. Izvorno su listovi bili spojeni i tvorili su svitak (ro-
tulus). Ukupna dužina saèuvane karte je 6,75 m, a širina samo 34 cm. Taj omjer jasno po-
kazuje da je poznati svijet prikazan veoma izduženo. Tako iskrivljen prikaz je, meðutim, pri-
lagoðen osnovnoj svrsi karte: prikazati glavne ceste, s naznakom postaja i udaljenosti meðu
njima, uz odreðeni broj podataka, u slici ili tekstu, o relevantnim geografskim pojavama (na
moru otoci, na kopnu rijeke, planine i dr.). Karta je prema tome oèevidno bliska itinerariji-
ma, tekstovima u kojima se nabrajaju ceste i donose podatci o udaljenostima meðu redom
navoðenim postajama – otuda i naziv Itinerarium pictum («Oslikani itinerarij») za Peutinge-
rovu kartu.
Smatra se da podatci iz karte vuku po-
drijetlo još iz Agripine karte iz Augustova
doba, na temelju koje je u ranom 3. st. izra-
ðena cestovna karta. Ova je pak vjerojatno
redigirana u kasnoj antici (5. st.) i u tom ob-
liku dalje kopirana.16
Antièka Liburnija prikazana je na se-
gmentu IV. i, malim dijelom, na segmentu
V. Južni dio Liburnije, koji nas ovdje zani-
ma, nalazi se u sekcijama 3. i 4. segmenta
IV. Uoèava se poluotok s natpisom iadera
(Zadar) i vinjetom s dvije kule. Odatle vode
dvije ceste.
1. Prva ide uz more do mjesta oznaèenog
vinjetom nalik zadarskoj, s natpisom sardona
(tj. Scardona, Skradin); ona nastavlja prema
Saloni. Izmeðu Jadera i Skardone nad crtom
koja prikazuje cestu, nešto bliže Jaderu, stoji
oznaka xx, tj. 20 rimskih milja. Buduæi da to
iznosi oko 35 km, što je premalo s obzirom na
stvarni razmak, odavna je zamijeæeno da je na
ovom sektoru karte još u nekom starijem pre-
dlošku došlo do ošteæenja, te da su tom prilikom izgubljena imena jedne do dvije postaje izme-
ðu Zadra i Skradina, kao i odgovarajuæe oznake udaljenosti. Sudeæi prema Antoninovu itinera-
riju, gotovo je sigurno da je nakon 20 milja od Zadra stajala oznaka za mjesto Blandona.
2. Druga cesta iz rimskog Zadra vodi do postaje nedino (Nedinum, Nadin), udalje-
ne 12 (XII) milja (18 km); postaja je oznaèena koljenastim lomom crte, kao što je sluèaj s ve-
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Aserija na Peutingerovoj karti
Asseria on the Peuntiger’s map
æinom postaja na karti. Nakon daljnjih 12 (XII) milja dolazi novo koljeno s natpisom aserie,
što je oèevidno Asseria. Slijedi nastavak ceste s oznakom XII i još dva koljena do vinjete s
dvije kule i natpisom burno, što je Burnum, legijski tabor i grad na rijeci Krki kod Ivoševa-
ca, sjeveroistoèno od Kistanja. Dva koljenasta loma na crti koja predstavlja cestu, znak su
da su izmeðu Aserije i Burnuma bile zabilježene dvije postaje èija imena, na žalost, nisu sa-
èuvana. Prva se nalazila na 12 milja (18 km) od Aserije, svakako u smjeru istoka, dok za da-
ljnje postaje nisu saèuvane oznake udaljenosti.
Cesta na kojoj leži Aserija, važna je prometnica koja je povezivala najveæi grad Li-
burnije, Jader, s Burnumom, važnim vojnim uporištem i prometnim èvorištem.17
4. Anonim Ravenjanin
Cosmographia
«Kozmografija» je djelo nastalo na razmeðu antike i srednjeg vijeka. Njegov autor
je nepoznati pisac iz Ravene u Italiji koji je mogao djelovati, kako se nagaða, u 7. ili 8. sto-
ljeæu. Opisujuæi poznati svijet, koristi se razlièitim djelima, no poglavito onima itinerarske
naravi. Radi se o tekstovima i kartama (poput prethodno prikazane Peutingerove karte) ko-
jima je zadaæa prikazati ponajprije ceste, putne postaje i udaljenosti meðu postajama. Djelo
je dragocjeno kao izvor koji bilježi mnoštvo mjesnih imena, meðu kojima i brojna koja nam
nigdje drugdje nisu zabilježena. Premda Ravenjaninovi izvori u krajnjoj liniji potjeèu iz dje-
la s poèetaka Carstva – kao i sama Peutingerova karta – tijekom kasne antike došlo je do
brojnih revizija i usklaðivanja s novim stanjem.18
4, 16 (210, 17-18 i 211, 1-7)
Decimin - Endetrio – Magum - Promona - Adrise - Arberie - Seriem – Crambeis -
Edino
Aserija se spominje u sklopu niza imena gradova koji se redaju od mjesta Decimin
(Dicmo). U tom nizu prepoznajemo važnu rimsku cestu koja je iz Salone, glavnoga grada
rimske Dalmacije, preko Klisa izbijala na Dicmo i odatle produžavala k sjeverozapadu pre-
ko Andetrija (Endetrio, kod Muæa), Magnuma (Magum, Balina glavica u Kljakama jugoi-
stoèno od Drniša), Promone (kod Tepljuha, sjev. od Drniša) i dalje preko Puljana te preko
Krke na Burnum (u Ivoševcima kod Kistanja). Zbog nepoznatih razloga Ravenjanin izostav-
lja Burnum i spominje postaju Adrise, što je zasigurno Hadre na Peutingerovoj karti, odn.
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17 Za novije stanje prouèenosti rimske cestovne mreže u sjevernoj Dalmaciji, napose s obzirom na Aseriju,
v. Ž. MILETIÆ, 1993.
18 Opæe podatke i pregled problema u vezi s rimskom Dalmacijom: S. ÈAÈE, 1995. Koristi se izdanje
PINDER i PARTHEY, 1860; usp. J. SCHNETZ, 1940, te komentare i tumaèenja – ne uvijek sretna – u L.
DILLEMANN, 1997.
Ptolemejeva Adra, mjesto koje se moralo nalaziti oko gornjeg toka Zrmanje; važnost je Ha-
dre u tome što se od nje cesta pela u Liku i nastavljala prema Senju (Senia), odnosno preko
raskrižja u Gackom polju prema Panoniji i Sisku (Siscia).19
Ravenjaninov niz se, meðutim, nastavlja slijedeæi cestu koja je Hadru povezivala s
Kotarima, pa nakon Adrise donosi Arberie, što je oèevidno identièno imenu opæine Alveri-
ta, istoènih susjeda Aserije. Alveriju možda valja tražiti na gradini Jarebnjak u Brgudu.
Odatle je pak, preko Lisièiæa, cesta morala voditi do same Aserije, koju Ravenjanin bilježi
u liku Seriem.
Spomenuvši Aseriju, Ravenjanin opet «skaèe» na raniju trasu magistralne ceste za
Seniju, pa spominje Crambeis, što odgovara postaji Clambetis na Peutingerovoj karti, naj-
vjerojatnije negdje kod Graèaca na jugu Like.
Nakon ovoga se Ravenjanin vraæa u Kotare i bilježi Edino, što je svakako pogrešno pisanje
za *Nedino, Nadin (Nedinum).20
Sam lik Seriem možda potjeèe od imena Aserije u akuzativu (Asseriam), što bi mo-
glo upuæivati na prirodu Ravenjaninova izvora: dopušteno je zamišljati neki tekst koji opi-
sujuæi ceste ovog kraja na nekom mjestu spominje cestu što vodi do Aserije, a to se u latin-
skom može iskazati akuzativom cilja, s prijedlogom ad ili bez njega. Samo pisanje *Seria
upuæuje na kasnoantièku redakciju Ravenjaninova vrela. Nisu rijetki primjeri, osobito iz to-
ponimije, kada se poèetni skup slova shvaæa kao prijedlog (*As-seria (m), kao da je izvor-
no *ad Seriam), pa se on ispušta (V. niže o likovima imena Aserije i njegovoj sudbini na-
kon antike).
II. NATPISI
1. Nadgrobni spomenik, CIL III 2850 (9930), Podgraðe
Nadgrobni spomenik tipa liburnski cipus, s ošteæenim gornjim dijelom i potpuno sa-
èuvanim natpisnim poljem. Pronaðen u Podgraðu kod crkve, oko 1900. Usp. I. Fadiæ, 1990,
br. 9, 256, T. 3, 2.
Arheološki muzej Zadar, inv. br. 428.
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T. IVLIO T(ito) Iulio Titu Juliju
CLEMEN Clemen- Klemen-
TI DEC. AS ti, dec(urioni) As- tu, dekurionu As-
SERIA. IVLIA seria(e), Iulia erije, Julija
T. F. PROCLI T(iti) f(ilia) Procli- Titova kæi Prokli-
NA. FRATRI na fratri na bratu
P p(osuit) postavi. 
S obzirom na to da nomen Iulius u Liburniji gotovo redovito nose ljudi domaæeg po-
drijetla, vjerojatno je da tu pripada i obitelj Tita Julija Klementa.
Kao èlan dekurionskog vijeæa, Julije Klement je nedvojbeno pripadao imuænoj i
uglednoj obitelji. Pri tomu je svakako zanimljivo što nadgrobni spomenik ima oblik tzv. li-
burnskog cippusa koji je u Aseriji oèevidno bio veoma popularan u odmaklom 1. i u 2. sto-
ljeæu.21
2. Natpis na dva ulomka arhitrava, CIL III 15026, Podgraðe
Natpis se našao na ulomcima bogato ukrašenog arhitrava koji pripada dijelu forum-
skog portikata. I natpis CIL III 15027 se nalazi na ulomcima arhitrava, takoðer pronaðenim
u podruèju foruma Aserije, no sudeæi po drukèijem ukrasu ne radi se o istoj gradnji.22
... vet(eranus) leg(ionis) X] Frete[nsis p]rimus omnium Asser[iatium... porticum? ex sester-
tium... ]CC (milibus) testamen[to] fieri iusssit.
Prema spomenu X. legije Fretensis, inaèe još za Augusta stacionirane na istoku Car-
stva, radi se o veteranu, oèevidno rodom iz Aserije, koji je najvjerojatnije stupio u vojsku u
ranom 1. st. po Kr.23 Ime nije saèuvano. Nije saèuvan ni ukupni iznos ulaganja: na natpisu
ostaje zabilježeno samo CC (milibus), tj. 200.000 sestercija uloženih u gradnju trijema, a to
je premalo s obzirom na monumentalnost objekta vidljivu iz blokova s natpisom.24
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21 O ovim spomenicima u Aseriji i u Liburniji uopæe: I. FADIÆ, 1991.
22 Osnovni podatci o spomenicima i društvenom kontekstu: J. MEDINI, 1969, 60-61, 64 i d., prema koje-
mu i tekst natpisa i glavni podatci iz komentara. Izgled foruma i pripadni nalazi u H. LIEBL - W.
WILBERG, 1908.
23 Razumljivo, s obzirom na fragmentarnost natpisa, ne možemo znati nije li nepoznati Aserijat postigao i
neki viši rang/èin u rimskoj vojsci.
24 J. MEDINI, 1969, 58.
Meðašni natpisi
U Liburniji se pronašao razmjerno velik broj meðašnih natpisa. Radi se o natpisima
uklesanim u visoke ploèaste kamene blokove ili u živoj stijeni, sa svrhom da se obilježi ra-
zgranièenje teritorija susjednih zajednica. Kako se razabire iz više natpisa, precizna razgra-
nièenja na terenu provedena su nastojanjem provincijskog namjesnika P. Kornelija Dolabe-
le koji je upravljao provincijom Dalmacijom izmeðu 14. i 20. god. po Kr., tj. na samom po-
èetku vladavine cara Tiberija. Svrha takvih mjera naèelno je jasna: rimska vlast, odreðujuæi
toène meðe pojedinih subjekata koji imaju prava raspolaganja odreðenim teritorijem, ujed-
no utvrðuje podruèja pravne odgovornosti upravnih i samoupravnih tijela i dužnosnika, te
postavlja okvire obuhvatnog zemljišnika (katastra). Ovo drugo ima posebno znaèenje: time
se potièe domorodaèku veæinu da prihvati rimski sustav vlasništva nad zemljom, što je pre-
sudan korak u procesu napuštanja domaæih tradicija i obièaja.
Meðaši pronaðeni u okolici Aserije, dovoljno su brojni da se može pomišljati i na
ocrtavanje dijela granice aserijatskog opæinskog teritorija.
Razgranièenje s Korinjanima
1. Natpis: Neobjavljen. Gornji Karin.
Natpis je 1950-ih godina pronašao M. Ivaniš iz D. Karina, na pobliže neodreðenom
mjestu u istoènom dijelu G. Karina. Dugo je ležao u dvorištu zadružne trgovine u D. Kari-
nu (Dubroje) gdje je zateèen i snimljen 1985. Nije poznato gdje se sada nalazi.
Ulomak ploèastog bloka nepravilnog trokutastog oblika, oèevidno srednji dio meða-
šnog kamena. Najveæa visina 104 cm, širina 72 cm, debljina do 32 cm. Moguæe je procije-
niti da je prvobitna visina iznosila oko 150 cm, a širina oko 80 cm. S lica je kamen grubo
prireðen, s mnogo neravnina, dok je s nalièja tek grubo okresan.
Slova su podjednake visine, 6-7 cm. Od prvog retka saèuvani su samo donji završe-
tci dvaju prvih slova. U drugom retku ošteæen je završni dio, gdje nedostaju najmanje dva
slova. Treæi je redak cjelovit i èitak, a u èetvrtom su gotovo sasvim izbrisani tragovi posljed-
njih dvaju slova. U petom retku nedostaje dio pretposljednjeg, te posljednje slovo. U šestom
retku nedostaje dio posljednjeg saèuvanog slova, kao i još barem dva slova u produžetku.
Slova su pretežno široka. T se istièe kratkom vodoravnom hastom; slova C, G i S
imaju izvijene («zastavièaste») gornje završetke.
Unatoè neravninama i sekundarnim ošteæenjima, mjestimice se jasno vide toèke ko-
jima su odvojene rijeèi.
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Tekst bi se mogao restitutirati na sljedeæi naèin:
Ex [decr(eto) P(ublii) Corn(elii)




Asser(iates) et C[or(inienses) ]





Aserijata i Korinjana. »
Èitanje prvog retka temelji se, prvo, na spomenutim ostatcima donjih krajeva dvaju
slova u preostatku najvišeg retka natpisa, gdje se uoèava trag vodoravne haste (E) i potom
dvije udubine koje bi mogle pripadati donjem kraju slova X; s obzirom na analogije glede
poèetka uobièajene formule, restituiramo poèetno EX, a na temelju poèetnog DOL, odvoje-
nog toèkom od sljedeæeg LEG, pretpostavljamo da je rijeè o terminaciji izvedenoj pod Do-
labelom, odnosno da u prva dva retka valja oèekivati namjesnikovo ime. Imajuæi u vidu ra-
spoloživi prostor, oèekujemo da se imenska formula javlja u pokraæenom obliku: P. CORN
/ DOL.
Zbog neèitkosti završetka drugog retka teško je reæi kojim je kraticama predstavlje-
na namjesnikova titula. Ovdje uzimamo ono što se èini vjerojatnim s obzirom na tragove u
kamenu i na raspoloživi prostor.
U treæem se retku dovoljno jasno èita det(erminavit) i prva dva elementa imenske
formule centuriona Gaja Titija Gemina.
U èetvrtom retku natpis postaje posve neèitak nakon kognomena Geminus; vjerojat-
no slijedi sigla (centurio?) i oznaka centurionskog ranga.
U petom retku jasna je oznaka pripadne legije te (oèekivano) inte[r.
Napokon u šestom retku dolaze imena opæina izmeðu kojih je provedeno razgrani-
èenje. Na prvom su mjestu navedeni nedvojbeno Aserijati, na drugom, iza veznika et, je slo-
vo C koje, s obzirom na mjesto nalaza i imena poznatih opæina koje granièe s Aserijatima,
možemo dopuniti samo kao C[or(inienses) ].
Gruba izvedba spomenika odgovara i inaèe neuobièajenom skraæivanju imena na-
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mjesnika. Posebna napomena odnosi se na ime centurionovo. Na meðašu koji se nalazi uzi-
dan u vrata crkve sv. Mihovila u Popoviæu, a tièe se razgranièenja Nedita i Korinjana (CIL
III 9973 = ILS 5953), oèevidno isti centurion naveden je kao S. Titius Geminus (4. redak).
Taj meðaš, naime, postavljen je pod namjesništvom Aula Ducenija Gemina iz Neronova do-
ba u sklopu akcije za ponovno podizanje meðaša duž crte razgranièenja kako je utvrðena
pod Dolabelom. Tijekom sukoba izmeðu Korinjana i Nedita koji su potrajali oko pola sto-
ljeæa, meðaši su oèevidno bili pobacani i porazbijani, pa je sredinom 1. st. po Kr. uslijedila
njihova restitucija, odnosno, kako svjedoèi meðaš koji je nekada stajao u sv. Martinu u Pri-
drazi (CIL III 2883), djelomièna revizija graniène crte. Za nas je važno da se na meðašu iz
Popoviæa, u poèetnom dijelu gdje se citira determinacija pod Dolabelom, navodi ime Dola-
belina centuriona kao: S. Titius Geminus pri(nceps) posterior leg(ionis) VII. Vrlo je vjero-
jatno da je nekom zabunom ovdje pogrešno navedeno centurionovo ime: umjesto C. napi-
sano je S. Pogreška je najvjerojatnije nastala još u predlošku s kojega se tekst, pod nadzo-
rom opunomoæenih centuriona, prenosio na kamen.
Natpis potvrðuje ono što je na temelju drugih meðaša poznato, to jest da je upravo
za Dolabeline uprave izvršeno prvo sustavno razgranièavanje meðu opæinama u provinciji,
odnosno da su se veæ tada nastojala pronaæi trajna rješenja u spornim sluèajevima. Takoðer
pretpostavljamo da je, za razliku od oèevidno burne povijesti razgranièenja izmeðu Nedita
i Korinjana, meða izmeðu Korinjana i Aserijata trajno opstala.
Razgranièenje sa Sidrinima
2. Natpis iz Bruške, pronaðen 1903. Prva objava: A. Colnago i J. Keil, Römischer
Grenzstein bei Bruška, Oesterr. Jahresh., 8 (1905), Beibl. 53, 119. Usp. Wilkes, 1974, br.
10, 262, i sl. 3.
Vapnenaèki koglomerat; kamen visine 1,90 m, širine 0,66 m, debljine 0,20 m; pre-
lomljen na dva komada.
[? iussu... legati] | Caesaris Au[g(usti) Germanici) ] inter Sidrinos et | Asseriates Q(uin-
tus) Aebu | tius Liberalis (centurio) leg(ionis) | XI definit.
« (po nalogu... legata) Cezara Au(gusta Germanika), izmeðu Sidrina i Aserijata Kvint Ebu-
cije Liberal, centurion XI. legije, razgranièio. »
Pronaðen kod nekadašnje žandarmerijske postaje u Bruškoj, na cesti Benkovac -
Medviða. Vjerojatno je da je to i mjesto gdje je meðaš bio izvorno postavljen, odnosno da
je tu bila jedna od toèaka na granici izmeðu Aserijata i Sidrina. U literaturi se javljaju raz-
lièita mišljenja o tome gdje valja tražiti Sidrine, odnosno njihovo naselje i opæinu Sidronu.
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Sudeæi prema ovom meðašu, buduæi da znamo položaj Aserije, prirodan je zakljuèak da se
Sidrona mora nalaziti u produžetku prirodnog i gotovo jedino prihvatljivog prolaza prema
platou Bukovice, dakle, na Gradini kod kuæa Milanko u Medviði.
Sudeæi po obliku saèuvanog dijela carskog imena, kao i po spomenu centuriona
Kvinta Ebucija Liberala, to se razgranièenje odigralo u doba vladavine Neronove, 54. - 68.
god. po Kr., odnosno pod namjesnikom Aulom Ducenijem Geminom.25
Razgranièenje s Alveritima
Zahvaljujuæi nalazima triju meðašnih natpisa s identiènim tekstom, može se nešto
više doznati o sjeveroistoènim susjedima Aserijata. To su Alveriti, pripadnici vjerojatno
skromne opæine èije ime je moralo glasiti Alveria, a potvrðeno je u ponešto promijenjenom
obliku u Ravenjanina (v. gore, br. 4: Arberie).
3. Natpis: CIL III 9938, Dobropoljci. Prva objava M. Glaviniæ, Mitt. Central-Co-
mmission, 1878, LXXXI; J. Alaèeviæ, Bull. dalm. 2, 1879, 39-42, br. 33a. Usp. J. J. Wilkes
1974, br. 11, 262, pl. II, 5 (fotografija).
Arheološki muzej Split, inv. br. 8693.
Ti(berius) [Cl]audius [Epetinus]
C(aius) Avillius Clemen[s]
L(ucius) Coelius Capella P(ublius)
Raecius Libo P(ublius) Valeri-
us Secundus iudices
dati a M(arco) Pompeio Silva-
no leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) inter
rem p(ublicam) Asseriatium et rem p(ublicam) Al-
veritarum in re praesenti per
[sententi]am suam determina-
verunt.
«Tiberije Klaudije Epetin, Gaj Avilije Klement, Lucije Celije Kapela, Publije Reci-
je Libon, Publije Valerije Sekund, suci koje je imenovao Marko Pompej Silvan, Augustov
propretorski legat, izmeðu opæine Aserijata i opæine Alverita, na licu mjesta razgranièiše po
njegovoj presudi. » (Prijevod u skladu s dopunama koje omoguæuje sljedeæi natpis, br. 9).
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25 Namjesnik Ducenije Gemin i centurion Aebutius Liberalis zabilježeni skupa na meðašima – brojevi
prema Wilkesovoj objavi (1974):  br. 6 (Popoviæ), br. 7 (Sv. Martin-Pridraga), br. 8 (Pridraga).
Natpis je pronaðen kod lokve Smrdeljice, na zapadnom kraju Dobropoljaca, vjero-
jatno in situ, kao što je pretpostavio još Alaèeviæ.
4. Natpis: Neobj., Æaliæi, Brgud
Natpis je pronaðen 1970. u vinogradu Milenka Èaliæa, u polju Dolovi kod zaseoka
Èaliæi (selo Brgud). Natpis je ležao u zemlji, na oko 1 m dubine. Uokolo su pri kopanju uo-
èeni tragovi paljevine. Tragova davnog gorenja ima i na samom spomeniku.
Ploèasti, grubo oklesani blok pravokutnog oblika visok je 149 cm, širok 64 cm, debeo do 25
cm. Veæe ošteæenje vidljivo je na gornjem lijevom kutu, gdje se komad kamena odlomio.
Strana odabrana da posluži za lice meðaša nije u cjelini svedena na ravninu, nego je s des-
ne strane ostao nagib. Taj desni rub po èitavoj visini bio je naknadno izložen abraziji.
S lica u gornjem dijelu ima posebno prireðeno, finije klesano natpisno polje visine 70, širi-
ne 50 cm. Sam tekst pokriva gornjih 39 cm visine.
Slova u prvom retku imaju 6,5 cm visine, a zatim se postupno smanjuju: 5,7 cm u 3.
retku, 4 cm u 4. retku, te samo 3 cm u posljednjem, 9. retku. Od 5. retka slova su sve uža,
odnosno izrazito visoka s obzirom na širinu; razmaci meðu slovima su minimalni.
Natpis je višestruko zanimljiv. Posebno istièemo dvoje: (1) ovaj meðaš nosi praktièki isti
tekst koji je poznat s meðaša naðenog u Dobropoljcima (v. prethodni br. 3 = CIL III 9938),
odnosno s natpisa naðenog na Bribirskoj glavici (v. sljedeæi br. 5); (2) premda ne možemo
biti sigurni da se našao in situ, sasvim je vjerojatno da mjesto nalaza nije daleko od prvot-
nog položaja, a time se dobiva nova toèka razgranièenja izmeðu Aserijata i susjednih Alve-
rita.
[Ti(berius) ] Claudius Epetinus,
C(aius) Avillius Clemens,
L(ucius) Coelius Capella, P(ublius)
Raecius Libo, P(ublius) Valerius
5 Secundus, iudices dati a M(arco) Pom[peio]
Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore), inter r(em) p(ublicam)
Asseriatium et inter rem p(ublicam) Alve[ritarum]
in re praesenti per sententiam
determinaverunt.
Jedina razlika u odnosu na meðaše iz Dobropoljaca i Bribira sastoji se u tome što ov-
dje na kraju 8. retka nedostaje oèekivano suam. Moguæe je da je rijeè ipak prvotno stajala u
tom retku, ali je izbrisana kao, uostalom, i završetak prethodnog 7. retka (Alve[ritarum]).
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Iako ne možemo biti sigurni da je spomenik naðen na svom prvotnom mjestu, pola-
zeæi od pretpostavke da je je izvorno stajao u neposrednoj blizini mjesta nalaza, mogli bi-
smo izvesti iznimno vrijedan zakljuèak. Mjesto nalaza u plodnom je polju, sada dobrim di-
jelom pod vinogradima. To je polje i danas podijeljeno izmeðu vlasnika iz južnijih Lisièiæa
i onih iz susjednog Brguda. Lako je moguæe da je slièna situacija postojala i u antici, to jest
da je plodno polje u kršu zapadno od gradine Jarebnjak bilo podijeljeno izmeðu Aserijata i
Alverita. O širem topografskom i gospodarskom kontekstu v. u zakljuènom osvrtu o aseri-
jatskim meðama.
5. Natpis: B. Kuntiæ-Makviæ – M. Šegviæ, 1988, 51 i d., sl. 2 i 3. Bribir.
Natpis je naðen na Bribirskoj glavici, «naðen u okrugu groblja... kamo je jamaèno
dopremljen s nekog drugog mjesta. Sudeæi po obradi i ošteæenjima, bio je preraðen u na-
dvratnik, a na groblju je naðen u funkciji mense. »
Meðašni kamen visine 182 cm, širine 55 cm, debljine 17 cm.
U gornjem dijelu spomenika nalazi se natpisno polje ukupne visine 65 cm (tekst
ispunja 50 cm).
U prva dva retka slova su nešto veæa, oko 5 cm, dok su ostala visoka oko 4 cm.
[Ti(berius) Cl]audius Epetinus
[C(aius) A]vilius Clemens
[L(ucius) Coeliu]s Capella, P (ublius) Raec-
[ius Libo, P(ublius) Valerius] S[ec]und[us]
5 [iudice]s dati a M(arco) Pomp(eio)
Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore)
inter rem p(ublicam) Asseriatium
et rem p(ublicam) Alveritarum in [re]
praesenti [pe]r [s]e[nt]enti[am] s[uam]
10 [determ]inaverunt.
Buduæi da je kamen nedvojbeno na Bribirsku glavicu dospio naknadno, preostaje sa-
mo logièna pretpostavka da nije dovuèen iz prevelike udaljenosti.26
Napomena o dijelu aserijatske opæinske granice prema meðašima
Vremenski najstariji meðaši potjeèu iz vremena kada je provincijskim namjesnikom
bio Publije Kornelije Dolabela, izmeðu 14. i 20. god. po Kr. Kako svjedoèi i jedan meðaš s
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26 B. KUNTIÆ-MAKVIÆ, M. ŠEGVIÆ, 1988, 60.
nepoznatog nalazišta u sjevernoj Dalmaciji (Wilkes 1974, 268, br. 26), pod Dolabelom je
izraðena i odreðena evidencija razgranièenja na koju su se rimske vlasti kasnije pozivale
(secundum formam Dolabellianam).
Valja stoga pretpostaviti da su zapravo sve opæine Liburnije morale utvrditi svoje
meðe tijekom drugog desetljeæa 1. st. po Kr., ukoliko to nisu uèinile veæ ranije. Za nekoli-
ko desetljeæa ranija razgranièenja govori èinjenica da je zacijelo veæ 30-ih godina 1. st. pri-
je Krista formirana kolonija u Jaderu, a desetak do petnaest godina kasnije municipalno ure-
ðenje vjerojatno dobiva Aenona (Nin). Sigurno je da su u oba sluèaja granice bile toèno
utvrðene, dokumentirane i obilježene na terenu. No za Dolabeline uprave razgranièuju se
sve opæine.
Pri tomu je, najvjerojatnije, dobar dio meða utvrðen tek u glavnim crtama. Po priro-
di stvari, granice meðu opæinama teku brdovitim predjelima koji su pod šumom ili šikara-
ma ili su pak krške goleti. U takvim su predjelima meðe mogle biti odreðene i zabilježene
prema uoèljivim pojavama u krajoliku: vrhovima/grebenima bregova i brda, jarugama, lo-
kvama i sl.
Pojava natpisa koji se pozivaju na odluke namjesnika (ex decreto) pokazuje pak
da je od samog poèetka ovog procesa dolazilo do sporenja koja je rimska vlast nastojala
presjeæi svojim autoritetom. Vjerujem da nije sluèajno što se od èetiri Dolabelina meða-
ša èak tri mogu pouzdano tumaèiti kao rezultat izravnih sukoba susjednih opæina. Meðaš
s granice izmeðu podvelebitskih Ortoplina i Bega (Wilkes br. 1) se našao na samo kilo-
metar od Jablanca, a vrlo daleko od Karlobaga, gdje je bilo sjedište opæine Bega. Bez ob-
zira na to što je sigurno da središte Ortoplina nije bilo u Jablancu, èinjenica je da je Jab-
lanac jedna od ne tako brojnih toèaka podvelebitskog primorja pogodnih za naseljavanje.
Stoga je sporenje dviju susjednih opæina oko toga mjesta donekle oèekivano, a postav-
ljanje meðe na poziciju koju odaje mjesto nalaza i druge pojave, upuæuje na svojevrsni
kompromis.
Daljnja dva Dolabelina meðaša potjeèu s granice izmeðu Nedita i Korinjana, gdje je
uzrok sporenja potpuno jasan: zahvaljujuæi natpisu na živoj stijeni (Æukova ploèa, Wilkes
br. 5; v. kartu!) i ostatcima meðašne zidine vidljivo je da su nadmoæni Nediti prisvojili èita-
vu kršku površ Kukalj, dopiruæi na oko 400-500 metara od plodne sinklinale koja se prote-
že kroz Pridragu i D. Karin, odnosno na nepuni kilometar od samog Korinija. Kako svjedo-
èe i meðaši datirani u doba Kaligule (37. - 41.) i Nerona (toènije izmeðu 63. i 67.), spore-
nje Nedita i Korinjana nastavilo se dobrih pola stoljeæa. Meðaši su bili uništavani, a u na-
knadnim intervencijama rimska je vlast na nekim odsjecima granice, kako se èini, pristaja-
la i na revizije.
U ovom kontekstu valja sagledati i pojavu meðaša na kojem je zabilježeno razgra-
nièenje Korinjana i Aserijata. Korinijska opæina, kakavgod bio njezin status, doista je ima-
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la neugodne susjede. I Nedinum i Aserija nadmašali su Korinij ljudstvom, zemljištem, bo-
gatstvom i, moguæe, vezama s rimskom vlašæu. Njihova presezanja su se odnosila na krške
predjele u kojima je u antici zacijelo bilo još nešto prave šume, te degradiranih šuma i šika-
ra. Takve površine bile su veoma važne kao izvor drva i podruèje ispaše. Razvijenije zajed-
nice, a Aserija nedvojbeno spada u taj krug, bile su utoliko više zainteresirane za rubne po-
jaseve što je bio brži napredak njihove agrarne proizvodnje. Sigurno je da se veæ potkraj sta-
re ere, a pogotovu na poèetku rimskog razdoblja, sve veæe površine privode kulturi i da va-
lja raèunati s uznapredovalim krèenjima, pa i terasiranjima u jezgrenim dijelovima teritori-
ja. To raða pritiskom na rubne površine, a time se ujedno poveæava vjerojatnoæa izbijanja
sporova sa susjedima. Kako nam toèno mjesto nalaza ovog meðaša nije poznato, možemo
ovdje ostati samo kod ovih nekoliko naèelnih napomena.
Drugi meðaš, iz Bruške, svjedoèi o razgranièenju Aserijata i Sidrina, pod namjesni-
kom Ducenijem Geminom (63. – 67.). U ovom sluèaju možda bi se moglo raditi o sporenju
nastalom zbog slabo definirane meðe. Kako se vidi na karti, radi se o protezanju aserijat-
skog teritorija u uže podruèje sela Bruška, odnosno o klinu koji seže do samog poèetka
iznimno važnog prirodnog prolaza iz Kotara u Bukovicu. Osim što su Aserijati trebali šume
i pašnjake, zacijelo su i prije konaènog uvoðenja rimske vlasti težili kontroli kljuènih pro-
laza. S jedne je strane Aserija imala vjerojatno kljuènu ulogu kao trgovaèko središte unutra-
šnje južne Liburnije; s druge strane valja raèunati i sa sezonskim kretanjem stada na vele-
bitske pašnjake.
Prihvatimo li Patschev obris rimskog puta koji od Lisièiæa vodi uz brgudske dolove
prema Bruškoj, smijemo pretpostavljati da se i ta prometnica u cijelosti nalazila na aserijat-
skom tlu (M. Abramiæ - A. Colnago, JÖAI, 12, 1909, 29).
Tri meðaša s istovjetnim tekstom koji svjedoèe o razgranièenju Aserijata s Alveriti-
ma, datirani su u sam poèetak Vespazijanove vladavine, oko 70. god. Ovdje se javlja neko-
liko pitanja koja valja ukratko prikazati.
Samu graniènu crtu donekle utvrðuju dva natpisa, onaj iz Dolova kod Brguda i dru-
gi iz Smrdeljice u Dobropoljcima; treæem natpisu nije poznato prvotno mjesto nalaza. Po-
kušavajuæi povezati spomenute dvije toèke s najbližom poznatom, dakle s meðašem iz Bru-
ške, uoèavamo da se granièna crta izrazito, praktièki pod pravim kutem «lomi» zapadno od
Brguda, kao da je aserijatski teritorij sa sjeverozapada i s juga ukliještio zapadni dio podru-
èja Alverita u Brgudu, Rodaljicama i dijelu Dobropoljaca.
Kako je gore veæ spomenuto, razgranièenje (i eventualno sporenje) u Dolovima mo-
že se razumjeti kao rezultat nastojanja obiju strana da se služe plodnom udolinom u krškom
okruženju. No prodor Aserijata prema istoku, duboko u Dobropoljce, opet se doimlje kao
još jedan primjer zahvaæanja jaèih opæina u visoke i brdovite krševe radi ovladavanja što ve-
æim površinama sa šumom i ispašama.
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U poluokruženju pak ostaje uže podruèje Brguda, s gradinom Jarebnjak. Sama je
gradina nedvojbeno bila napuèena u kasnoliburnskom razdoblju, što je potvrðeno veæom
kolièinom nalaza helenistièke keramike. Život se na njoj nastavlja i u rimsko doba, iako je
sigurno da na samoj gradini nije bilo znatnijih graðevinskih pothvata. Èini se da je ovdje,
kao i u nizu primjera drugih skromnijih liburnskih gradinskih središta tijekom 1. st. po Kr.,
u mirnim uvjetima koji su pogodovali gospodarskoj i društvenoj preobrazbi, težište naselja
preseljeno nekamo u podnožje. Ostatci ziða s malterom na gradini vjerojatno upuæuju na
obnovu utvrðenja u nesigurnim prilikama potkraj antike. Postojanje naselja na Jarebnjaku,
odnosno negdje uz njega u Brgudu nije dakle upitno. Problematièno je, meðutim, treba li na
tom mjestu tražiti središte opæine Alverita, odnosno samu Alveriju. Lako je moguæe da je u
Brgudu postojalo naselje koje je bilo žarište zapadnog dijela alveritskog teritorija, a da je
središnje mjesto bilo na nekom drugom mjestu. Buduæi da je podruèje na istok od Brguda
opæenito slabo istraženo, bolje se privremeno uzdržati od suvišnih nagaðanja. To ipak ne
znaèi da moramo odustati od približne prosudbe o protezanju alveritskog teritorija. Raèu-
najuæi posebno s prometnim pravcem Brgud – Rodaljice – Bilina, možemo zamisliti okos-
nicu teritorija koji se na istoku proteže do Modrina i Biovièina Sela, obuhvativši južnije zo-
ne Nuniæa i Kolašca. Ukljuèimo li ovdje i veæi dio Dobropoljaca, dobivamo površinu koja
svakako mjeri preko 100 èetvornih kilometara i posve je dovoljna za smještaj manje liburn-
ske opæine.
Razumljivo, istoèni (dobropoljaèki) aserijatski klin morao se približavati užoj oko-
lici Ostrovice. Na žalost i ovdje se suoèavamo s otvorenim problemom. Zbog neistraženo-
sti još nije moguæe pouzdano kazati kakav je status imala Ostrovica u rano rimsko doba. Po-
vršinski, odnosno sluèajni nalazi upuæuju na to da je Ostrovica imala važnu ulogu u kasno-
liburnsko doba, ali i da je u ranom rimskom razdoblju ovdje bilo znatno središte. Poradi bli-
zine Bribirske glavice, stare Varvarije (svega 4,5 km zraène udaljenosti!) gotovo da se po-
drazumijeva pripadnost varvarinskoj zajednici (municipiju u rimsko doba). No za sada se
èini uputnijim pretpostavljati da je Ostrovica u kasno liburnsko kao i na poèetku rimskog
razdoblja još imala status autonomne opæine.
Ako bismo pretpostavili da je Ostrovica u ranocarsko doba autonomna opæina, nje-
zin je teritorij prema Aserijatima zacijelo obuhvaæao Lišane Ostrovièke, no vjerojatno ne i
Buliæ, koji je s Lepurima morao veæ pripadati Aseriji.
Dobivši na ovaj naèin obrise aserijatskih meða prema Koriniju, Sidroni, Alveriji i
Ostrovici, može se dodati i pokoja napomena o moguæoj granici u južnim kvadrantima. Ra-
èunajuæi da je nadinska meða s Korinjanima prolazila negdje blizu Sv. Mihovila u Popovi-
æu, èini se da podruèje Kule Atlagiæa valja ipak pripisati Nedinumu. Dalje bi granica išla pri-
rodnom zaprekom koju tvori klisura Klièevice, pa bi Aserijatima pripadali Šopot, Zapuža-
ni, Perušiæ, Kolarina, a vjerojatno još i Miranje i Ceranje te Pristeg. U Jagodnji Gornjoj po-
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znata je Æosina gradina s bogatim ostatcima kasnoliburnskog razdoblja, vjerojatno napušte-
na do poèetka 2. st. pr. Kr. Ulogu središta tamošnjeg podruèja vjerojatno preuzima središte
na gradini Trojan (vjer. Blandona). Podruèje od Vrane prema Radašinovcima usporedo s
Vranskim jezerom pripada središtu na gradini Samograd.
Tako ocrtani aserijatski teritorij imao bi oko 190 èetvornih kilometara površine. Ra-
spolažuæi s preko 5100 ha obradivih površina, svakako je bio meðu najplodnijima u Libur-
niji.27 U pogledu obradivosti/plodnosti vjerojatno su ga nadmašili jedino teritoriji Jadera i
Nedinuma, a usporedivi su još teritoriji Aenone i Varvarije.
U ovim sažetim napomenama zgodno je podsjetiti i na pitanje odnosa Aserijata i nji-
hovih skromnijih susjeda, navlastito Alverita. Svakako je zanimljivo da se duga i oèevidno
krivudava granica izmeðu Aserije i Alverije precizno definira istom oko 70. god. po Kr.
U iscrpnom komentaru nalaza meðaša s Bribirske glavice (br. 7), B. Kuntiæ Makviæ
i M. Šegviæ upozorile su na širi kontekst ove problematike. Povjerenstvo od šestorice ugled-
nika, imenovanih da budu iudices u postupku razgranièenja izmeðu Aserijata i Alverita, ni-
je djelovalo povodom nekoga lokalnog sporenja nego, oèevidno, radi definiranja razgrani-
èenja dvaju entiteta u cijelosti. «To bi se moglo povezati s promjenama u opæem položaju
alverijske zajednice koje su se odvijale pod rimskom vlašæu tijekom pedesetih i šezdesetih
godina 1. stoljeæa, a sedamdesete godine zadobile su službenu potvrdu».28 Pomišlja se za-
pravo na to da je alveritska zajednica mogla prije uvoðenja rimske vlasti biti podreðena ne-
koj jaèoj opæini, a da je s vremenom, zahvaljujuæi odreðenom napretku Alverije, došlo do
njezine «emancipacije». Tako bi se moglo pomišljati na uspostavu municipalnog ureðenja
Alverije, za koje, istina, nema do danas nikakvih potvrda.29
O odnosima meðu liburnskim opæinama prije Augusta doista je teško išta pouzdano
kazati. U jednom od svojih ranijih radova 1962. god. Suiæ je postavio tezu o postojanju do-
minantnih opæina pozivajuæi se na primjer Varvarije koja bi, navodno, dominirala na pro-
stranom podruèju što obuhvaæa Skardonu na jugu, Promonu na istoku i Burniste na sjeve-
ru.30 Njegovi su argumenti, meðutim, preslabi. Niti jedan podatak u raspoloživim izvorima
ne može se pouzdano tumaèiti u tom smislu.
I bez pomnijeg prouèavanja, posve je oèevidno da su liburnske opæine poput Jadera
(prije osnivanja kolonije), Nedinuma, Aserije i Varvarije osjetno nadilazile svoje slabije su-
sjede u svakom pogledu. Takoðer je, imajuæi u vidu modele moguæih ili povijesno ostvare-
nih odnosa u sliènim okolnostima, dosta vjerojatno da je svaka od tih jakih opæina ostvari-
vala poseban utjecaj na odreðeni broj svojih slabijih susjeda (svojevrsne clientelae). No taj
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30 M. SUIÆ, 1962.
faktièni odnos valja razluèiti od pravno utvrðenog stanja. Sreæom u takvo stanje ipak ima-
mo odreðeni uvidi, jer nam je Plinije saèuvao djelomièni «ispis» iz popisa liburnskih opæi-
na u okviru skardonitanskog okružja (conventus, v. gore tekst i komentar). U dijelu popisa
koji spominje – kako se da zakljuèiti – minorne liburnske opæine, nema ni Alverita ni Sidri-
na, ali Plinije izrijekom kaže da donosi imena samo èetiriju opæina, a da ih je ukupno 14.
Kako sam pokazao na drugom mjestu, za tih 14 opæina valja tražiti prostora poglavito u ju-
žnoj Liburniji. No ovdje æe biti najvažnije to da je Plinijevo vrelo, oficijelni popis opæina,
zabilježio jedinice koje su kategorizirane kao civitates. Pozivajuæi se na izrijekom navede-
ne Burniste, potpuno je jasno da je prema sustavu uspostavljenom za Augusta, u Liburniji
postojalo, s razlièitim pravima, preko 35 opæina kojima je rimska vlast priznavala autonom-
ni status. Drugim rijeèima, vidljivo je, kakvi god da su bili realni odnosi meðu liburnskim
opæinama, da za rimsku vlast postoje naèelno samo dva stanja: autonomni status (peregrin-
ske opæine, povlaštene peregrinske opæine, rani municipiji s latinskim pravom itd.) ili zavi-
san položaj. Ako je unutar neke opæine bilo zavisnih jedinica, to je sa stajališta provincijske
uprave unutrašnja stvar dotiènih opæina.
Èini se da je pri sistematiziranju odnosa pod Augustom i na poèetku Tiberijeve vla-
davine (definitivno za namjesnika Dolabele) praktièki legalizirano stanje u kojem je Libur-
nija opstojala u prethodnom razdoblju, pod vrhovništvom rimske republike, odnosno u sklo-
pu (kasno) republikanskog Ilirika. Prosjeèno male opæine su, pretpostavljamo, barem dije-
lom opstale do kraja predaugustovskog doba zahvaljujuæi i specifiènom odnosu snaga unu-
tar Liburnije. Ovdje je oèevidno premoæ i vodstvo uživala opæina Jadestina, ali je postoja-
nje nekoliko još uvijek jakih i relativno bogatih opæina (na jugu Liburnije: Aenona, Nedi-
num, Asseria, Varvaria) moglo biti dovoljno za održavanje ravnoteže unutar koje je bilo
mjesta i za manje jedinice.
Posebna, premda u mnogim aspektima povezana rasprava može se povesti o promje-
nama koje se odvijaju tijekom 1. stoljeæa kao posljedica novog razvoja i, osobito, u sklopu
procesa municipalizacije. Danas je posve vidljivo da niz malih opæina ne uspijeva držati ko-
rak i da se neka stara gradinska sjedišta pomalo napuštaju (Trojan, Vel. Mrdakovica, Gradi-
na kod Dragišiæa, a moguæe i Jarebnjak u Brgudu, Ostrovica i dr.). Vrlo je vjerojatno da æe
se pod Flavijevcima i kasnije dio tih opæina pridružiti susjednim municipijima. Za sada, na
žalost, imamo podataka samo za inaèe «atipièan» primjer stvaranja municipija Burnum ko-
ji je inkorporirao istoimenu domorodaèku zajednicu, rimske naseljenike uz legijski tabor,
uokolo smještene veterane, ali gotovo sigurno i ostatke preostalih susjednih liburnskih op-
æina. Moguæe je da je Skardona «progutala» stare opæine na Mrdakovici i u Dragišiæu, Var-
varija Ostrovicu itd. U krajnjoj liniji, posve je moguæe da je i Alverija u neko kasnije doba
pripisana aserijatskom municipiju.
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III. IME ASERIJE I ASERIJATA.
Reklo bi se da su veæ u 1. st. pr. Kr. Rimljani poèeli bilježiti ime opæine u liku
Asseriates, prema antièkom obièaju da se zajednica imenuje etnikom. Isti je lik do-
sljedno potvrðen u svim natpisnim potvrdama. Odstupanja koja nalazimo u Ptolemeja
(‘Asses…a), na Tabuli (aserie), odnosno u Ravenjanina (Seriem) lako je objasniti po-
grješakama u rukopisnoj predaji (Ptolemej, Tabula), odnosno jeziènom praksom kasne
antike (Ravenjanin). Valja, dakle, raèunati s pisanjem Asseria i Asseriates.
Nedvojbeno je da su Rimljani preuzeli ime od domaæih Liburna. Zašto je pak u
latinskom jeziku usvojeno pisanje s udvojenim s, dakle Asseria, ostaje nepoznato. Mo-
žemo pomišljati na nekoliko uzroka. Tako, primjerice, ime podsjeæa na latinsku rijeè
asser “daska”, što je možda moglo utjecati na pisanje imena prema nekoj asocijativnoj
analogiji. Takoðer je moguæe da su govornici latinskog jezika shvatili ime kao slože-
nicu s prijedlogom ad, tj. kao *ad-seria. No svakako je moguæe i to da je u domaæem
jeziku postojao osobit izgovor glasa sliènog latinskom s, što se bilježilo udvajanjem -
ss-. Analogiju za ovo pruža pisanje nekih liburnskih imena kod kojih nalazimo koleba-
nja u pisanju -s-/-ss- (Voltisa/Volltissa) ili -z-/-s- (Anzotica/Ansotica).
Posebno je pitanje podrijetla i znaèenja imena. Jezik starih Liburna posve je ne-
poznat; od njega je preostao samo odreðeni broj osobnih i mjesnih imena.31 Kada je
rijeè o mjesnim imenima (toponimi), uvijek valja raèunati s tim da ona mogu vuæi po-
drijetlo iz nekoga ranijeg jeziènog sloja. Tako je moguæe da je i samo ime Aserije ba-
štinjeno iz predindoeuropskog jeziènog sloja, odnosno da u jeziku Liburna veæ nije bi-
lo znaèenjski prozirno (kao što su nama danas znaèenjski neprozirna imena Zadar, Nin,
Nadin itd., iako su sastavni dio rjeènika hrvatskog jezika). A. Mayer je ipak predložio
tumaèenje prema kojemu bi se u imenu Aserije krio indoeurop. korijen *ak’- “šiljat,
oštar; kamen”, odnosno njegov ilirski refleks *as-, što bi odgovaralo imenovanju ka-
menitog brda na kojem je Aserija.32 Ovomu bi bio pridodan sufiks -er-, što se pak pot-
krjepljuje sliènošæu tvorbe u imenu susjedne Alverije: Ass-er-ia prema Alv-er-ia.33
Drugo se tumaèenje oslanja na razliku u tvorbi etnika u sluèaju ovih dviju op-
æina, kao i na moguænost povezivanja s drugim indoeuropskim korijenom. Kako se vi-
di iz izvora, stanovnici Aserije se zovu Asser-iates, a Alverije Alver-itae. Razlika u
tvorbi u latinskom jeziènom ruhu vjerojatno upuæuje da je sliènost u tvorbi samo pri-
vidna. U najmanju je ruku opravdano pomišljati na to da se u imenu Aserije krije IE.
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korijen *ser- “nadzirati, nadgledati i sl. “, s kojim se povezuje hrv. zreti, nadzirati i sl.,
ali osobito brojna imena uzvisina (oronimi) kao što su Zrin, Ozren i sl.34
S koncem antike i rasulom rimske Dalmacije u 7. stoljeæu, prije ili kasnije do-
lazi do napuštanja mnogih naselja. Veæini se gubi i trag imena. Što se tièe Aserije, nje-
zino se ime ipak oèuvalo u sklopu hrvatske srednjovjekovne toponimije sjeverne Da-
lmacije. U zapisima o nabavi zemalja rogovske opatije sv. Ivana iz druge polovice 11.
st. nalazimo na dva mjesta višekratni spomen imena koje nedvojbeno vuèe podrijetlo
od liburnske i rimske Aserije. Tako se spominju zemlja in Nasseri i sveæenici iz mje-
sta Assericha odnosno Nesseri. Vjerojatno je došlo do spajanja hrv. prijedloga na i hr-
vatskog lika starog imena Aserije.35 U svakom je sluèaju zanimljivo da se ime grada
oèuvalo još i u ranijem srednjem vijeku. Zacijelo su promjene u ustroju naseljenosti
dovele do toga da ime s vremenom padne u zaborav.
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Slobodan ÈAÈE
ASSERIA IN THE ANCIENT WRITTEN SOURCES
Summary
I. LITTERARY, ITINERARY, AND CARTOGRAPHIC SOURCES
1. Elder Pliny (C. Plinius Secundus)
Asseriates are mentioned twice in Elder Pliny’s Naturalis historia. At first, there is
a list of less important communities belonging to the interior of the tenth region of Italy (Ve-
netia et Histria; 3, 129): Dein quos scrupulosius dicere non attineat, Alutrenses, Asseria-
tes, Flamonienses Vanienses et alii cognomine Curici, Foroiulienses cognomine Transpa-
dani, Foretani, Nedinates, Quarqueni, Tarvisani, Togienses, Varvari. There is a number of
different explanations and a very long discussion, from Premerstein (1924) to the present
day. It seems likely that there are only three Liburnian communities mentioned – Asseria-
tes (Asseria), Nedinates (Nedinum), Varvari (Varvaria). According to archaological eviden-
ce, those three oppida of North Dalmatia were really the leading communities of the interi-
or of South Liburnia, and it could be that by some mistake, excerpting the data from his pre-
Augustan geographical source, Pliny placed them together with lesser communities of Nor-
thwest Italy.
In Nat. hist. 3, 139, there are lists of communities belonging to the conventus Sca-
rdonitanus, the northwestern district of the province of Dalmatia: Conventum Scardonita-
num petunt Iapudes et Liburnorum civitates XIIII, ex quibus Lacinienses, Stulpinos, Burni-
stas, Olbonenses nominare non pigeat. Ius Italicum habent eo conventu Alutae, Flanates a
quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini inmunesque Asseriates, et ex insulis Fertinates,
Curictae.
The origin of the data in the list is obviously an official document (so-called provin-
cial statistics), where communities were included according to their statuses. It is very pro-
bable that the evidence was set up soon after the division of the greater Illyricum in A. D.
9. At the time Asseriates were probably a peregrine (Liburnian) community with the privi-
lege of immunitas (free of tribute). Their status changed two or three decades later, when
Asseria obtained ius Latii and became municipium.
2. Ptolemy (Claudius Ptolemaeus).
The great astronomer, mathematician and geographer Ptolemy of Alexandria, in his
geography put Asseria (Assesia) along with other cities of the interior of Liburnia.
3. Peutinger’s Map.
Medieval map, obviously a copy of a Late Antiquity road map, has Asseria (written
aserie) as a second station on the road leading from Iader (Zadar) to Burnum, distant 24 Ro-
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man miles from Iader. The names of two more stations between Asseria and Burnum are
missing.
4. The Anonymous Geographer of Ravenna
The anonymous geographer born in Ravenna (6/7th cent.) in his Cosmographia de-
scribes the known world. His sources, mostly indirect, are the road maps and itineraria. In
his overview of the interior of Dalmatia, he set up different lists of places called cities (ci-
vitates), but these are in fact the road stations. In the list 4, 16 (210, 17-18 and 211, 1-7, ed.
Pinder and Parthey) there are:
Decimin - Endetrio – Magum - Promona - Adrise - Arberie - Seriem – Crambeis - Edino
The sequence Adrise – Arberie – Seriem – Edino (omitting Crambeis, apparently the
same as Clambetis of Tabula Peut.) must be the road leading from Hadra (somewher on Zr-
manja?), via Alveria (=Arberie), to Asseria (=Seriem), and then via Nedinum (=Edino) to
Iader (Zadar).
II. INSCRIPTIONS
There is a number of inscriptions mentioning the name of the city in various conte-
xts.
1. Podgraðe (Asseria), CIL III 2850 (9930), a tombstone inscription.
T(ito) Iulio / Clemen-/ ti, dec(urioni) As-/ seria(e), Iulia / T(iti) f(ilia) Procli-/ na fratri /
p(osuit).
The only known inscription mentioning together Asseria and the decurionate, pro-
bably an element of the municipal constitution of the city. T. Iulius Clemens is possibly a
native that obtained a citizenship in the early 1st century.
2. Podgraðe (Asseria), CIL III 15026, a public inscription.
... vet(eranus) leg(ionis) X] Frete[nsis p]rimus omnium Asser[iatium... porticum? ex se-
stertium... ]CC (milibus) testamen[to] fieri iusssit.
The inscription belongs to the monumental architecture of the forum area. The ano-
nymous Asseriate probably entered the legion X Fretensis at the beginning of the 1st cen-
tury, before the legion was dispatched to the East.
Boundary stones
The boundary stones were set up on different points of the borders of south Libur-
nian communities in the 1st century. In his (re) publication of the boundary stones in Ro-
man Dalmatia, Wilkes (1974) found 27 examples in all. Most of them belong to boundari-
es of south Liburnian communities: Nedinum, Corinium, Asseria, Alveria, An (sium?). To
the boundaries of the Asseria territory belong two inscriptions republished by Wilkes, his
nos. 10 and 11. Since then three more boundary stones were found in the area, all mentio-
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ning interventions of Roman authorities concerning the limits of the Asseriate territory; one
of them was published in 1988, while two other remained unpublished.
This paper presents all known inscriptions, with more detailed description of two
unpublished examples.
1. Gornji Karin, unpublished.
Fragment of undressed limestone block with roughly smoothed face for the inscri-
ption; maximal height 1.04 m, 0.72 m. wide, 0.32 m. thick. It is probable that the block ori-
ginally measured approximately 1.50 m. in height and c. 0.80 m. in width. Registered in
1985 in Dubroje (Donji Karin), in the yard of the village shop. It was reported that the sto-
ne had been found somewhere in Gornji Karin by M. Ivaniš, a shopkeeper and collectionist.
Rough surface of the block was partially damaged and some parts of the inscription were
completely erased. However the inscription can be read as follows:
Ex [decr(eto) P(ublii) Corn(elii)
Dol(abellae) leg(ati) pr(o) [pr(aetore)
det(erminavit) C(aius) Titius
Geminus (centurio?) [-? –
leg(ionis) VII inte[r
Asser(iates) et C[or(inienses) ]
Height of letters: 6-7 cms. Of the first line only lowest parts of the first two letters
are visible. In the second line the last letters (at least two) are missing. L. 3 is complete,
while in the right end of the l. 4 at least two last letters are missing. L. 5: on the right end
the last letter is missing. L. 6: the last two letters probably missing. Letters are rather wide,
but T has a short horizontal line; the letters C, G, and S have curved upper ends. There are
few traces of distinction marks between words.
Reading of the l. 1: a horizontal line of the bottom part of E, and then traces of lo-
wer ends of two hastae, supposedly belonging to an X. Initial EX can be expected accordi-
ng to DOL at the beginning of the l. 2, followed by LEG: the sequence can be read as Dol
(abellae) leg (ati). Consequently lines 1-2 might be restituted as: Ex decr (eto) P (ubli) Corn
(eli) Dol (abellae) leg (ati) etc. Further letters in the l. 2 are hardly legible, but there we may
expect the title of the known governor of Roman Dalmatia under Tiberius.
L. 3-4: well preserved det (erminavit) and then the name of C. Titius Geminus, the centu-
rio; the second part of l. 4 is lost, where the mark (centurio) is expected, together with the
rank and grade of the centurion. L. 5: centurion’s legion VII is mentioned, then expected in-
te[r]. L. 6: name of the first community concerned clearly readable: Asser (iates), followed
by et and C, that can belong only to Corinienses, probably written as Cor (inienses).
Here we offer two brief remarks. (1) This boundary settlement occured under the
governor of Dalmatia, P. Cornelius Dolabella (A. D. 14-20). It is almost sure that under his
rule a majority of different communities of the province got defined borders, marked by bo-
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undary stones and officially recorded (forma Dolabelliana, see Wilkes 1974, 268, no. 26).
(2) Another boundary settlement under Dolabella was recorded on the stone found
in Popoviæi, east of Karin (Wilkes 1974, 260, no. 6), between Neditae and Corinienses. The
stone was set up by centurions of the legion XI, under the governor A. Ducenius Geminus,
who restored the border line according to the previous settlement of Dolabella and the cen-
turion of the legion VII, named S. Titius Geminus. It is almost sure that the praenomen of
the centurion is not correctly recorded, because it is clear now that his praenomen was
C(aius).
2. Bruška, found in 1903. Published by A. Colnago and J. Keil, Römischer Gre-
nzstein bei Bruška, Oesterr. Jahresh., 8 (1905), Beibl. 53, 119. Cf. Wilkes, 1974, no. 10,
262, i fig. 3: “poor conglomerate limestone, stands 1.90 m. high, 0.66 m. broad, 0.20 m. thi-
ck, fractured into two pieces”. Probably found in situ.
[? iussu... legati] | Caesaris Au[g(usti) Germanici) ] inter Sidrinos et | Asseriates Q(uin-
tus) Aebu | tius Liberalis (centurio) leg(ionis) | XI definit.
The village of Bruška is situated in a pass leading through the high limestone barri-
er up to the Bukovica plateau, where is Gradina at Medviða, to identify with Sidrona.
3. Dobropoljci (Smrdeljica), CIL III 9938. First pubished by M. Glaviniæ, Mitt. Cen-
tral-Commission, 1878, LXXXI; J. Alaèeviæ, Bull. dalm. 2, 1879, 39-42, br. 33a. Cf. Wilkes
1974, no. 11, 262, pl. II, 5 (photo). Arheološki muzej Split, inv. no. 8693.
Ti(berius) [Cl]audius [Epetinus]
C (aius) Avillius Clemen[s]
L(ucius) Coelius Capella P(ublius)
Raecius Libo P (ublius) Valeri-
5 us Secundus iudices
dati a M(arco) Pompeio Silva-
no leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) inter
rem p(ublicam) Asseriatium et rem p(ublicam) Al-
veritarum in re praesenti per
10 [sententi]am suam determina-
verunt.
This boundary stone was found to the east of Asseria, near Smrdeljica in the villa-
ge of Dobropoljci, mentioning the boundary settlement between Asseriates and the nei-
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ghboring Alveritae. The two boundaries that follow here belong to the same settlement be-
aring the same text as found after Wilkes’ paper in 1974.
4. Brgud (Dolovi in Æaliæi), unpublished.
[Ti (berius) ] Claudius Epetinus,
C(aius) Avillius Clemens,
L(ucius) Coelius Capella, P(ublius)
Raecius Libo, P(ublius) Valerius
5 Secundus, iudices dati a M(arco) Pom[peio]
Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore), inter r(em) p(ublicam)
Asseriatium et inter rem p(ublicam) Alve[ritarum]
in re praesenti per sententiam [suam?]
determinaverunt.
Found in 1970 in the vineyard of Mienko Æaliæ, in the field called Dolovi near Æa-
liæi, in the village of Brgud. The undressed limestone block was found about 1 m. below the
surface, with traces of burning on the stone, as well as around it. The block is 1.49 m. hi-
gh, 0.64 m. broad, 0.25 m. thick. The front surface was roughly levelled in the upper part
for the inscription field (c. 0.70 m. high, c. 0.50 m. broad). The inscription is almost com-
plete, except the upper left corner, and some parts of the right border that is partially worn
out.
Letters in the l. 1 are 6.5 cms. high; in lower lines letters come smaller: 5.7 cms. in l. 3, 4
cms. in l. 4, up to only 3 cms. in the last l. 9. From the l. 5 on the letters are narrower and
much denser.
This boundary stone is important because it bears the same text as the previous one
(=CIL III 9938) and can help to verify the reading. From the topographical point of view,
we cannot be certain whether the stone was found in situ, but this is a reasonable guess (see
the map and the note on boundaries of Asseria, infra).
5. Bribir. Published by B. Kuntiæ-Makviæ and M. Šegviæ, 1988, 51 sq., fig. 2 and 3.
The boundary stone found inside the graveyard on Bribirska glavica hill, ancient Varvaria.
It is impossible to say anything about the spot where the stone was originally found. It was
used as a lintel, and then re-used as an altar mensa; 1.82 m. high, 0.55 m. broad, 0.17 m.
thick. In the upper part the surface was smoothed for the inscription.
Letters of the l. 1 are c. 5 cms. high, the others c. 4 cms. The inscription is heavily dama-
ged, but the reading is certain because it is obviously the same text as in the two previous
inscriptions.
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[Ti(berius) Cl]audius Epetinus
[C(aius) A]vilius Clemens
[L(ucius) Coeliu]s Capella, P(ublius) Raec-
[ius Libo, P(ublius) Valerius] S[ec]und[us]
5 [iudice]s dati a M(arco) Pomp(eio)
Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore)
inter rem p(ublicam) Asseriatium
et rem p(ublicam) Alveritarum in [re]
praesenti [pe]r [s]e[nt]enti[am] s[uam]
10 [determ]inaverunt.
A note on the boundary of Asseria recorded by boundary stones
The founding of the Roman colony of Iader (Zadar), probably not long before 27 B.
C., and the grants of municipal status to some of Liburnian communities that occured later
make certain that the activities on land survey started in North Dalmatia under Augustus. It
is however probable that the bulk of these measures took place under the governor Dolabe-
lla (A. D. 14 - 20). The inscriptions on boundary stones set up later in the 1st century are
probably the result of the ulterior local conflicts settled by later governors, up to Silvanus
at the beginning of the reign of Vespasian (c. A. D. 70).
Some of the borders set up under the auspices of Roman authorities were bitterly di-
sputed, as recorded on a number of boundary stones from the frontier between Neditae and
Corinienses. The cause of their conflict which endured from Dolabella up to the Claudian
governor Ducenius Geminus was probably the uneven division of the karst plateau dividi-
ng the fertile strips belonging to two neighbouring communities. The division line was re-
corded on the rock near Lacmanoviæ (D. Karin; Wilkes 1974, 260, no. 5), but after the sur-
vey of the area in 1984 there was found also a drystone boundary wall spreading to the bo-
th sides of the spot. The wall was built just after the definitive settlement. Its trace shows
that the dividing line generally followed the border of the fertile land of Corinium at the di-
stance of only 500 m. and less than 1 kilometer from the walled town of Corinium itself (see
the map). We can suppose that Neditae, much stronger and more important than their nei-
ghbours, finally obtained the legitimitation of their supposedly unjust possession. They we-
re probably interested to occupy the whole of the karst plateau (c. 70 square kms.), with its
pastures and wood.
We can suppose that the same occured along the boundaries between the Asseriates
and their obviously inferior neighbours, the Corinienses, Sidrini and Alveritae. The findspot
of the boundary stone no. 1 (Asseriates - Corinienses) unfortunately remains unknown, but
the findspots of the three subsequent boundary stones (nos. 2-4) are known and can help us
to trace the borderline. As shown on the map, the line is surprisingly sinuous. It seems that
Asseriates possessed a wedgelike extension up to the gorge of Bruška (no. 2), following up
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the important communication passing by Sidrona (Medviða) to the Bukovica plateau, Zr-
manja River, and further to the foot of the Velebit Mountain. The second extension, to the
northeast and east of Asseria, was spread deep into the plateau and its small fields near Br-
gud (no. 3) and in Dobropoljci (no. 4).
There remains the problem of Alveria. On the hill-fort of Jarebnjak in Brgud some
was discovered Hellenistic pottery together with remains from the Roman period, yet the
identification with Alveria is far from certain.
Finally it is possible to speculate about the territory of Asseria as a whole. Borderi-
ng with the Neditae to the west, and with some smaller Liburnian communities to the sou-
th, Asseria could possess some 190 sq. kms., with more than 5000 hectares of arable land
(evaluated according to the data in Repertorio 1900).
There is also a final note discussing the proposed etymologies of the name Asseria,
and the disappearance of the name in the early Middle Ages.
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